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Nouveaux Membres 
Mme Anne-Thérèse AUCLAIR, bibliothécaire d'hôpitaux, Lyon. 
Mlle Monique BAREA, déléguée dans les fonctions de bibliothécaire à la 
Bibliothèque de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires, Paris. 
M. Guy BAUDIN, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale du 20e Arron-
dissement, Paris. 
M. Pierre BAUDRIER, bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque universitaire 
de Toulouse (Haute-Garonne). 
Mlle Anne-Marie BORDIER, Bibliothèque municipale de Bordeaux (Gironde). 
Mlle Odile BOUSSEL, bibliothécaire chargée de la direction de la Biblio-
thèque centrale de prêt de la Ccte-d'Or, Dijon. 
Mme Michèle DUBOIS, bibliothécaire au Lycée nationalisé de jeunes filles, 
Troyes (Aube). 
Mme Anne FOURNIER, chargée de la section des bibliothèques au Ministère 
des Postes et télécommunications, Paris. 
Mlle Françoise-Aleth HAGENE, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Mme Régine HERER, responsable de la bibliothèque de la Maison des jeunes 
et de la culture, Chatou. 
Mlle Catherine JULLIEN, sous-bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque 
nationale, Paris. 
Mlle Monique LAMBERT, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. 
Mme Claudine LEBRUN, employée à la Bibliothèque municipale de Bagneux 
(Seine). 
Mlle Colette LEFEVRE, bibliothécaire à l'Institut français du pétrole, Rueil-
Malmaison (Seine-et-Oise). 
M. Jean-Claude LEMAGNY, bibliothécaire spécialiste à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle Colette MADELPUECH, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle Françoise MIRET, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Reims 
(Marne). 
Mme Hélène PARREAUX, bibliothécaire au Centre national de la recherche 
scientifique, Paris. 
Mlle Christiane SCHOEPEN, bibliothécaire du Centre de promotion écono-
mique et sociale de la région de Montbéliard, Exincourt (Doubs). 
